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Необходимо отметить следующие контраргументы, связанные с затратами на внедрение 
МСФО: 
 во–первых, обязанность формирования отчетности по МСФО устанавливается исключи-
тельно для функционирующих на финансовом рынке, в том числе международном, с целью при-
влечения иностранных инвестиций; 
 во–вторых, организации Республики Беларусь, которые уже сейчас составляют отчетность 
в соответствии с МСФО, несут двойные затраты, формируя два пакета финансовой отчетности (по 
МСФО и по национальным стандартам). Соответственно, отмена обязанности по формированию 
отчетности по национальным стандартам позволит обеспечить экономию временных, трудовых и 
финансовых издержек;  
 в–третьих, существенное снижение указанных издержек возможно за счет отказа от этапов 
разработки и использования национальных стандартов бухгалтерского учета и отчетности для не-
финансовых организаций. 
Переход Республики Беларусь на МСФО станет важным шагом в процессе построения взаим-
ного доверия между нашей республикой и международным сообществом. Таким образом, Между-
народные стандарты финансовой отчётности имеют большое значение не только для банков и от-
дельных предприятий как инструмент привлечения дополнительных инвестиций и элемент высо-
кой корпоративной культуры управления, но и для развития экономики страны в целом, поскольку 
они способствуют формированию более «чистого» и открытого бизнес–климата и интеграции 
Республики Беларусь в мировую экономику. 
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Система бухгалтерского учета включает 3 взаимосвязанные подсистемы: налоговый, финансо-
вый и управленческий учет. 
Налоговый учет ведется параллельно с финансовым учетом и необходим для сбора и обобще-
ния данных о доходах и расходах организации в соответствии с Налоговым Кодексом Республики 
Беларусь 
Его назначение ограничивается определением налоговой базы по различным налогам и, следо-
вательно, финансовое состояние предприятия не может характеризоваться данными налогового 
учета. 
Наиболее детально рассмотрим финансовый и управленческий учет. 
Финансовый учет включает в себя информацию о текущих расходах, доходах организации, о 
состоянии дебиторской и кредиторской задолженности, о размерах финансовых инвестиций и до-
ходов от них, о состоянии источников финансирования и т.д. 
Также можно сказать, что  бухгалтерский финансовый учет – это система сбора и обработки 
учетной информации, необходимой для составления финансовой отчетности. 
Обязательность ведения финансового учёта, как официального для всех без исключения ор-
ганизаций, регламентируется законом РБ о бухгалтерском учёте, не зависимо от уровня затрат на 
его ведение. 
Финансовый учет используется не только для внутреннего управления, он также предоставля-
ется и внешним пользователям. Внешними пользователями могут выступать: 
o Инвесторы 
o Заимодавцы 
o Поставщики 
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o Покупатели 
o Правительство и его органы 
o Работники предприятия 
Для инвесторов важна информация, которая позволяет определиться при принятии решения о 
приобретении или продаже ценных бумаг, а также оценить способность организации выплачивать 
дивиденды и проценты по ценным бумагам. 
Заимодавцы, поставщики и другие кредиторы хотят иметь информацию о финансовом положе-
нии компании, чтобы оценить ее возможность своевременно погасить задолженность перед ними. 
Покупатели могут иметь с данной организацией долгосрочные контракты, что ставит их в зави-
симость от нее. Для таких покупателей большое значение приобретает информация о стабильно-
сти организации и ее финансовое состояние. 
Правительство и его органы используют данные финансового учета для получения обобществ-
ленной информации, необходимой для формирования налоговой политики, определения величины 
национального дохода и других важных оценочных показателей экономического развития страны. 
Работников интересует информация о стабильности и рентабельности организации, ее способ-
ность выплачивать заработную плату и обеспечить рабочие места. 
Основная задача финансового учета – это достоверность учета финансовых результатов дея-
тельности предприятия, его имущественного и финансового состояния. К финансовому учету, в 
основном, относятся вопросы прошлой деятельности, которые предназначены для составления 
внешней отчетности предприятия. 
Управленческий учет – это система формирования информации, которая используется управ-
лением организации для планирования, оценки и контроля процессов внутри организации с целью 
управления организацией, стремления достичь поставленной цели. 
Управленческий учет не регламентирован так жестко как финансовый и налоговый учет. По-
этому содержание отчетов управленческого учета может меняться в зависимости от целевого 
назначения и уровня управления, т.е. само руководство определяет, какие данные и каким образом 
должны предоставляться. 
При сравнении финансового и управленческого учета можно выделить некоторые отличи-
тельные признаки (таблица): 
 
Таблица – Отличительные признаки финансового и управленческого учета 
 
Признак Финансовый учет Управленческий учет 
По объекту учета 
Объект–предприятие в целом Объект – информация о произ-
водственно–хозяйственной 
деятельности и достигнутых 
результатах структурных под-
разделений и организации в 
целом. 
По принципам учета и по-
рядку его ведения 
Финансовый учет ведется в со-
ответствии с принятыми поло-
жениями и правилами. 
Учет строго не регламенти-
рован. Может меняться в зави-
симости от целевого назначе-
ния и уровня управления. 
По обязательности ведения и 
юридическим требованиям 
Ведение учета обязательно и 
строго регламентируется. 
Ведется по мере необходи-
мости на основании решения 
администрации 
По периодичности состав-
ления и сбора информации. 
Требует регулярного сбора и 
обработки информации 
Сбор информации произво-
дится регулярно и по мере 
необходимости 
По ответственности за каче-
ство предоставляемой ин-
формации 
Искажение информации су-
дебно наказуемо. 
Искажение информации ведет  
за собой штрафные санкции 
внутри предприятия 
По масштабам учета 
Представляется информация по 
всей организации в целом 
Представляется информация 
об отдельных участках и 
структурных подразделений 
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Следовательно, можно сделать вывод, что финансовый учет необходим и обязателен не только 
самой организации, но и внешним пользователям, таким как государственные и налоговые органы, 
кредиторы, инвесторы и т.д. Управленческий же учет необходим лишь для целей самой организа-
ции. Однако необходимо заметить, что без его ведения принятие управленческих решений затруд-
няется и существует возможность некорректного принятия решения по возникшей проблеме. 
Еще одним отличием финансового учета от управленческого является то, что целью финансо-
вого учета выступает отражение имущественного состояния организации, ее финансовой устойчи-
вости. Управленческий учет обеспечивает информацией только  менеджеров, ответственных за 
достижение различных задач и целей. 
Таким образом, финансовый учет охватывает количественную сторону всех объектов учета де-
ятельности организации, а управленческий — их качественные характеристики и эффективность 
использования. В этом и заключается главное отличие финансового учета от управленческого. 
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На сегодняшнем этапе развития мирового хозяйства ведущие страны мира сосредоточили свое 
внимание не на сфере производства, а на сфере предоставления услуг и разработке новых техно-
логий. В связи с этим возникло понятие ноу–хау. 
Ноу–хау – это знание и опыт научного, технического, производственного и иного характера, 
которые практически применяются в деятельности предприятия, но еще не стали всеобщим досто-
янием, то есть это все те разработки, которые осуществило предприятие, чтобы улучшить свои 
позиции на рынке, усовершенствовать продукцию или уменьшить ее себестоимость, все то, что 
разработано для того, чтобы стать лучше. 
Хотя разработка новых технологий является повседневным стремлением каждой компании 
ноу–хау имеет ряд особенностей, которые отличают его от патента или лицензионного права. Для 
того, чтобы понять термин ноу–хау приведем его характерные признаки: 
 научно–техническую и экономическую ценность; 
 возможность практического применения; 
 отсутствие прямой защиты в виде промышленного защиты; 
 полную или частичную конфиденциальность. 
То есть ноу–хау – это именно та разработка, которая дает компании конкурентные преимуще-
ства, например возьмем компанию Coca Cola, которая держит в секрете свой рецепт более чем 100 
лет. 
Интересен тот факт, что ноу–хау не обладает промышленной защитой, как патент, а поэтому 
потеря или разглашение ноу–хау не позволяет возместить убытки, не считая случаев промышлен-
ного шпионажа. 
Еще одной проблемой, которая касается ноу–хау является его учет. Так ноу–хау отображается 
и относится к нематериальным активам, однако согласно принципу определения нематериального 
актива нужно узнать его стоимость. Здесь существует два варианта: 
1) когда предприятие только создается то ноу–хау можно внести в уставный капитал, при усло-
вии что их стоимость можно узнать. В таком случае акционер должен обязательно подписать до-
говор о передаче прав на использование и передачу интеллектуальной ценности; 
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